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1.　 は　じ　め　に
　城西大学水田記念図書館 1）（以下，当館）は大学のシ
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とが難しく，例年 1 年時の 4 月上旬に，必修科目の 1 コ
マとして全員が受講する形を取ってきた。

































































バーし，Zoom による同時配信型では 1 年生対象の A
コースまでを実施した。後期からは同時配信型による B










































































間 Microsoft Stream へ録画を掲載するなどの対応を
行った。
　オンラインでの講演会・講習会については，すべて
































置 PC で Zoom を立ち上げておき，待機室に学生が入室
















































































































11～1 月の 3 カ月間で 48 点のリクエストを受けた。
「ブックハント 2020」で購入した電子書籍については，





学習支援制度で，平日の授業時間帯の 9：30 から 18：20
まで，図書館内 1・3・7 階の相談席で本の探し方や PC
の使い方，レポートの書き方などをサポートしている。
例年 4 月中旬の委嘱状授与式から新体制で始動するが，
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図 4　ブックハント 2020
































































































 5） 城西大学水田記念図書館 Twitter．（オンライン），入手
先〈https://twitter.com/lib_josai〉，（参照 2021─01─15）．
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